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ANALISA LINGKUNGAN KERJA DI PT. IRC INOAC INDONESIA UNTUK MENINGKATKAN 
KINERJA KARYAWAN YANG OPTIMAL 
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1,2)Program Studi Teknik Industri 
Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Tangerang 
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ABSTRAK 
 
PT. IRC INOAC Indonesia ingin meraih kinerja yang optimal sesuai dengan target yang telah 
di tentukan, maka perusahaan harus mampu menyediakan lingkungan kerja yang memadai seperti 
lingkungan fisik (tata letak yang baik, lingkungan yang bersih, pertukaran udara yang baik, dan 
penerangan yang baik), serta lingkungan non fisik (suasana kerja karyawan, kesejahteraan 
karyawan, hubungan antar sesama karyawan, hubungan antar karyawan dengan pimpinan).  
Dengan ditemukannya presentasi kerja yang fluktuatif di PT. IRC INOAC Indonesia, 
mengidentifikasi banyak karyawan yang kurang peduli dengan lingkungan kerja masing-masing, 
seperti adanya alat-alat produksi yang tidak diletakkannya pada tempatnya, lingkungan kerja yang 
kotor dan juga masih banyak ditemukannya sarana yang disediakan oleh perusahaan yang tidak 
dimanfaatkan oleh karyawannya. 
Dalam hal ini motivasi karyawan sangat diperlukan untuk meraih kinerja yang otimal. 
Karena motivasi merupakan faktor yang sangat menentukan kinerja. Motivasi sendiri merupakan 
dorongan, keinginan, hasrat dan tenaga penggerak yang berasal dari diri manusia untuk berbuat 
atau untuk melakukan sesuatu.Sehingga peran  perusahaan dalam memotivasi karyawan dan 
membuat lingkungan kerja yang kondusif sangatlah penting. 
Persoalan dalam memotivasi karyawan tidak mudah karena dalam diri karyawan terdapat 
keinginan, kebutuhan dan harapan yang berbeda antara satu karyawan dengan karyawan lain. Jadi 
apabila perusahaan dapat memahami persoalan motivasi dan mengatasinya maka perusahaan akan 
mendapatkan kinerja karyawan yang optimal sesuai dengan yang perusahaan inginkan. 
 
Kata Kunci: Kinerja, Lingkungan, Disiplin, Motivasi. 
 
1.  IDENTIFIKASI MASALAH  
1. Ketidakdisiplinan karyawan terhadap efek-
tifitas pekerjaan dilingkungan PT. IRC 
INOAC INDONESIA.  
2. Kurangnya motivasi kerja karyawan di PT. 
IRC INOAC INDONESIA.  
 
2. PEMBATASAN MASALAH  
1. Mengetahui pengaruh kedisiplinan karyawan 
terhadap efektifitas kerja di PT. IRC INOAC 
INDONESIA. 
2. Data yang berhubungan dengan penelitian 
diambil dibulan Juni 2014. 
 
3. TUJUAN PENELITIAN  
1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
kedisiplinan karyawan terhadap lingkungan 
kerja di PT. IRC INOAC INDONESIA.  
2. Untuk menganalisa pengaruh kedisiplinan 
terhadap efektifitas pekerjaan di PT. IRC 
INOAC INDONESIA.  
 
4. MANFAAT PENELITIAN 
1. Meningkatkan kedisiplinan karyawan di PT. 
IRC INOAC INDONESIA. 
2. Meningkatkan kinerja karyawan di PT. IRC 
INOAC INDONESIA. 
 
5. METODELOGI  
 
 
Gambar 1. Metodelogi Penelitian. 
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6. LANDASAN TEORI 
1. Lingkungan Kerja 
Lingkungan adalah segala sesuatu yang ber-
ada di luar perusahaan, tetapi mempunyai penga-
ruh atas pertumbuhan dan perkembangan perusa-
haan (Alex 2008:66). Pada umumnya lingkungan 
tidak dapat dikuasai oleh perusahaan sehingga 
perusahaan harus menyesuaikan diri dengan ling-
kungannya. Dalam pengertian lain juga disebut-
kan bahwa lingkungan adalah segala sesuatu yang 
tampak dan terdapat dalam alam kehidupan yang 
senantiasa berkembang. Pengertian lain juga me-
nyebutkan lingkungan adalah segala hal yang ter-
kait dengan operasional perusahaan dan bagaimana 
kegiatanoperasional tersebut dapat berjalan (Eni 
Trisnawati 2008:65). 
 
2. Kinerja 
Kinerja adalah merupakan suatu hasil kerja 
yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tu-
gas-tugasnya atas kecakapan, usaha dan kesem-
patan. Indikator kinerja karyawan menurut 
(Susanto 2010:378) adalah sebagai berikut: 
1. Kuantitas; 
2. Kualitas; 
3. Keandalan; 
4. Kehadiran; dan 
5. Kemampuan bekerja sama. 
 
3. Motivasi Kerja 
Motivasi berasal dari kata latin “movere” yang 
berarti “dorongan” atau daya penggerak. Motivasi 
adalah daya pendorong yang mengakibatkan 
seseorang anggota organisasi mau dan rela untuk 
mengerahkan kemampuan dalam bentuk keahlian 
atau ketrampilan tenaga dan wak-tunya untuk 
menyelenggarakan berbagai kegiatan yang 
menjadi tanggung jawabnya dan menunai-kan 
kewajibannya, dalam rangka pencapaian tujuan 
dan berbagai sasaran organisasi yang telah 
ditentukan sebelumnya (Sjafri 2009:138). 
 
4. Disiplin 
Disiplin adalah tindakan manajemen untuk 
memberikan semangat kepada pelaksanaan stan-
dar organisasi, ini adalah pelatihan yang meng-
arah pada upaya membenarkan dan melibatkan 
pengetahuan-pengetahuan sikap dan perilaku pe-
gawai sehingga ada kemauan pada diri pegawai 
untuk menuju pada kerjasama dan prestasi yang 
lebih baik (Susanto, 2010). 
 
7. PEMBAHASAN MASALAH 
1.  Gambaran Umum Perusahaan 
PT.IRC INOAC INDONESIA merupakan 
salah satu perusahaan yang tergabung dalam Gajah 
Tunggal Grup dengan bidang usahanya adalah 
pembuatan produk-produk yang terbuat dari karet 
khususnya Automotive Rubber Part.PT. IRC 
INOAC INDONESIA adalah salah satu 
perusahaan yang bergerak dalam bidang manu-
faktur komponen karet untuk otomotif dan juga 
komponen industri. Komponen-komponen karet 
tersebut dibuat dari beberapa raw material yang 
dicampur dengan komposisi dan bahan-bahan 
tertentu untuk menghasilkan spesifikasi tertentu 
pula sehingga menghasilkan sebuah bahan cam-
puran yang disebut compound.  
Compound sebagai bahan dasar sebuah pro-
duk karet akan diproses sesuai bentuk profil yang 
diinginkan, mesin untuk memproses compound 
menjadi profil ada berbagai jenis diantaranya 
mesin moulding, mesin extruder yang bertek-
nologi micromave, mesin injection dsb. Mesin 
moulding menghasilkan produk yang disebut 
moulded products salah satu diantaranya foot rest 
dan handle grips, untuk mesin extruder yang ber-
teknologi micromave  salah satunya dapat meng-
hasilkan seal products diantaranya w/s back door 
glass dan w/s Run Channel Door. 
 
2. Analisa dan Pembahasan 
Analisa Kedisiplinan Karyawan berdasarkan 
Kehadiran 
 
Gambar 2.Absensi kerja karyawan bagian braiding dan 
covering bulan juni 2014. 
 
Berdasarkan absensi kerja tersebut terlihat 
bahwa tidak ada karyawan yang mangkir saat 
bekerja, semuanya masuk untuk bekerja kecuali 
ada karyawan yang cuti tahunan. Sehingga dapat 
dikatakan kedisiplinan terhadap kehadiran cukup 
bagus. 
 
3. Kedisiplinan Operator 
Beberapa gambar yang diperoleh langsung 
dilingkungan sekitar lokasi proses produksi: 
 
 
 
1 2 
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Tabel 1. Permasalahan yang ada di proses produksi 
Masalah yang 
Terjadi 
Akibat 
 Kardus tidak 
dibuang setelah 
dipakai untuk 
istirahat. 
Gambar 1dan 2. 
 
 Operator harus membereskan 
terlebih dahulu kardus tersebut 
sehingga menggurangi waktu 
produksi yang seharusnya 
dimulai pukul 07.00 akhirnya 
menjadi pukul 07.30. 
Masalah yang 
Terjadi 
Akibat 
 Loyang tidak 
diletakan pada 
tempatnya. 
Gambar 3, 4 
dan 5. 
 Bisa mengenai operator pada 
saat bekerja. Hal ini pernah 
terjadi pada salah satu 
operator. 
 Bisa menggaggu operator pada 
proses produksi. Karena 
operator harus membereskan 
terlebih dahulu sebelum 
melakukan pekerjaannya. 
 Dies dan gear 
tidak diletakan 
pada 
tempatnya. 
Gambar 7. 
 Bila terinjak bisa 
membahayakan operator itu 
sendiri.Operator tergelincir 
karena menginjak dies 
tersebut. 
 Membuang waktu proses 
produksi untuk dipakai 
membereskan gear dan 
dies.Waktu proses yang 
seharusnya dimulai pada pukul 
07.00 wib harus mundur 
kurang lebih 30 menit jadi 
waktu proses produksi dimulai 
pada pukul 07.30 wib, 
sehingga target produksi sering 
tidak tercapai. 
 Dies dan gear 
yang tidak 
diletakan dengan 
benar pada 
tempatnya. 
Gambar 10 dan 
11. 
 Operator bisa salah memasang 
gear dan juga bisa salah pada 
saat setting mesin. 
Mengakibatkan sudut pada 
benang tidak sesuai standar 
mesin, sehingga bahan yang 
diproses menjadi gagal. 
 Sampah tidak 
dibuang, padahal 
sudah penuh. 
Gambar 12. 
 Bau dari sampah yang tidak 
dibuang bisa mengganggu 
operator yang sedang bekerja. 
Sehingga pekerjaannya 
menjadi tidak maksimal. 
 Ada sampah 
didalam mesin. 
Perawatan mesin 
oleh operator 
tidak maksimal 
karena tidak ada 
jadwal perawatan 
mesin. Gambar 
13. 
 Mesin menjadi kotor membuat 
operator menjadi malas untuk 
bekerja. 
 
8. KESIMPULAN DAN SARAN 
1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisa dari tempat  produk-
si, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1. Ketidakdisiplinan mengakibatkan berbagai 
permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan 
sehingga mengurangi keefektifan sebuah pe-
kerjaan. 
2. Kurang lengkapnya sarana dan prasarana, 
mengurangi kefektifan kinerja operator. Se-
hingga operatormenghabiskan waktu sekitar 
30 menit untuk membersihkan lingkungan 
sekitar mesin sebelum memulai pekerjaannya. 
Sarana dan prasarana yang kurang adalah 
tempat operator untuk beristirahat dan juga 
3 4 
5 6 
7 8 
9 10 
11 12 
13 
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tempat pembuangan sampah yang kecil dan 
sedikit. Sehingga operator menggunakan kar-
dus sebagai alas untuk beristirahat dan ter-
jadinya penumpukan sampah disekitar area 
kerja. 
3. Tidak adanya peringatan tertulis yang dibuat 
dan diletakkan di tempat-tempat strategis se-
bagai perintah untuk membereskan alat-alat 
setelah dipakai, contohnya ditempat dies dan 
gear. Sehingga sering terjadi kesalahan dalam 
pemasangan alat dan mengurangi waktu pro-
ses produksi berikutnya.  
 
2. Saran 
Saranyang dapat diberikan untuk dapat me-
ningkatkan kinerja karyawan antara lain: 
1. Perusahaan diharapkan lebih memperhatikan 
faktor yang mempengaruhi peningkatan mo-
tivasi kerja operator/karyawannya contohnya 
seperti tersedianya sarana dan prasarana yang 
mendukung pekerjaan, pelatihan- pelatihan 
atau training, pembuatan standar pekerjaan 
atau SOP, peraturan tertulis, sanksi yang tegas 
pada setiap pelanggaran, penggajian sesuai 
standar umr (upah minimum regional), dan 
pemberian penghargaan sebagai hasil pening-
katan prestasi kerja bisa berupa bonus, kenaik-
an gaji atau yang lainnya. Perusahaan juga 
bisa memperhatikan kesejahteran karyawan-
nya dengan memberikan tunjangan kesehatan 
dan lainnya kepada karyawan. 
2. Pimpinan harus mampu untuk memotivasi 
karyawannya, agar karyawan dapat bekerja 
semaksimal mungkin. Pemimpin diharapkan 
dapat menjembatani hubungan kerja antar 
karyawan sehingga terciptanya lingkungan 
kerja yang nyaman dan kondusif. 
3. Menyediakan tempat pembuangan sampah pa-
da setiap mesin agar sampah tidak berantakan 
dilokasi mesin. 
4. Memasang larangan atau peringatan disetiap 
mesin agar karyawan tetap menjaga keber-
sihan dilingkungan produksi. 
5. Menyediakan tempat atau sarana untuk ber-
istirahat karyawan agar karyawan tidak meng-
gunakan kardus sebagai alas untuk beristira-
hat. 
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